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SÉAXCE DU SO AOUT f S69 
à Bagnes, Hôtel Perrodin. 
Présidence de M. le Rév. Chanoine TI3S1ÈRE. 
Messieurs les membres présents sont : Chanoine Tis-
sière. président, Rd curé de Sembrancher ; Docteur Lagger, 
à Fribourg, vice-président; Major Ta vernier, président du 
tribunal de Martigny; Charles Tavernier, pharmacien, à 
Sion ; Docteur Carron, à Bagnes ; Chanoine De la Soie, Rd 
curé à Bovernier; Goumand, vétérinaire, à Martigny; 
Wolff, maître de musique, à Sion ; Antoine Tavernier, à 
Sion; Taramarc, pharmacien, à Sembrancher; Chanoine 
Meilland, vicaire à Vouvry ; Paillard, A., de Bex ; Chanoine 
Beck, desservant, à Aigle. 
Assistent à la séance MM : Chanoine Revaz, Rd curé à 
Bagnes ; Paccolat, R* curé à Vollége ; Deferr, Rd chape-
lain à Bagnes, et Armand Kœrner, pharmacien, à Aigle. 
M. le président, Chanoine Tissière, ouvre la séance en 
souhaitant la bienvenue à ses chers et aimables collègues ; 
selon son habitude, il prononce une allocution fort remar-
quable, remplie de considérations élevées sur le bonheur 
qu'éprouve le naturaliste chaque fois qu'il se rencontre 
en présence des œuvres sublimes du créateur, mais sur-
tout en regard d'une nature aussi grandiose que celle de 
la vallée de Bagnes, l'une des plus intéressantes, sous ce 
rapport, des Alpes suisses, puisque ses granits, à ne parler 
que d'eux seuls, ont fait la réputation justement méritée 
de M. de Charpentier, dont la mémoire est intimement liée 
à celle de son modeste guide et ami M. le lieutenant Per-
rodin, homme de bien, cher à la vallée de Bagnes. M. le 
président fait assister l'assemblée attentive aux divers ca-
tachysmes qui ont bouleversé, désolé le val de Bagnes 
et l'ont rendu célèbre dans l'histoire par ses épreuves et 
ses malheurs : il la fait voyager dans des âges lointains, 
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en compagnie de ses fameux blocs erratiques, qui, détachés 
des sommités du Mont-Blanc, s'étaient vus ballotés dans le 
bassin du Rhône, avant de l'être dans l'esprit des savants, 
et qui, s'étant précipités dans la plaine du Rhône, avaient 
franchi les gorges de St-Maurice pour venir, avant d'être 
dépecés, se reposer de leur course impétueuse, sur les 
riants coteaux de Monthey et de Collombey où ils font 
aujourd'hui l'admiration des savants et la fortune d'heu-
reux spéculateurs. 
M. le président annonce ensuite les sujets à l'ordre du 
jour : 
1° Lecture du protocole de la séance précédente. 
2° Demandes de nouvelles admissions. 
3° Communications scientifiques. 
4° Rapport sur le retrait des objets appartenant à la 
société, déposés chez feu M. d'Angreville de St-Maurice, 
1" secrétaire. 
5° Renouvellement du Comité pour 1867-1868. 
6° Fixation du lieu de la réunion pour 1868. 
L'assemblée, consultée sur la nomination d'un secré-
taire définitif, renvoie cette nomination à la lin de la séance 
et confie provisoirement au desservant d'Aigle la rédaction 
du protocole de ce jour. 
Après cela on procède à la réception de nouveaux mem-
bres. 
Au nombre des communications scientifiques, M. Kœr-
ner, d'Aigle, fait don à la société d'un flacon précieux : 
Oleum unonœ odoratissinnœ, provenant d'une plante fort 
rare du Mexique. 
M. le chanoine De la Soie, vice-président, lit une notice 
insérée plus loin, sur les plantes récoltées par ses soins 
dans les environs de Bovernier, parmi lesquelles le Bra-
ehiatum var. Hagelare, Berthol. 
M. le Docteur Lagger fait don d'un portefeuille intitulé : 
Cichoriaccotheca seu Cichoriacarum exciccatamm collectif). 
Autore C.-H. Schultz-Bissontino, avec le catalogue d'icelles. 
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Le même présente à la société un fascicule de plantes 
renfermant des espèces rares et nouvelles. 
Le président dépose sur le bureau une riche collection de 
Chryptogammes donnée par M. le Docteur Lagger, pour fa-
ciliter les études de cette plante difficile. 
M. A. Blanchet, de Lausanne, fait cadeau d'un exemplair 
cartonné du Nomdnclutur ex historié Plantarum Helvetia;. 
Auctore Alberto de Huiler, Berne, 1767. 
M. Charles Tavernier présente la liste des plantes ré-
coltées par lui, à Sion et dans ses environs; plus, celles 
cueillies dans le val d'Hérens et dans divers lieux du cen-
tre du canton. 
M. Tavernier, Antoine, présente la nomenclature des 
plantes du Sanetsch, de la vallée de la Crettaz et du bas-
sin de la Sionne. 
M. le président communique verbalement, d'abord sur 
la chute de la neige rouge, dans nos Alpes et ailleurs une 
analyse fort instructive de la question ; il lit ensuite une 
lettre à lui adressée par un savant professeur de Berlin en 
réponse à un mémoire que M. le chanoine ïissière lui 
avait adressé sur ce phénomène; l'assemblée a témoigné 
le désir que le dit mémoire ainsi que la lettre en question 
fussent insérés dans les annales de la Société Murithienne; 
ce qu'ayant promis M. le président, l'assemblée l'en re-
mercie vivement. 
Une mauvaise nouvelle est celle de la perte de M. E. d'An-
greville, chevalier de St-Maurice et Lazare, décédé à St-
Maurice, secrétaire de la Société Murithienne, membre de 
plusieurs sociétés savantes, auteur de Y Armoriai du Valais. 
En modification des statuts, un cinquième membre, en 
qualité de caissier, est ajouté au comité. 
Celui-ci est renouvelé comme suit : Président, M. le cha-
noine Tissière, curé à Sembrancher. —• Vice-Président, M. 
le Docteur Lagger, à Fribourg ; sur le refus de M. le Doc-
teur Lagger d'accepter la vice-présidence, vu son éloigne-
ment et ses occupations incessantes, M. le chanoine De la 
Soie est prié de continuer ses bons offices pour les deux 
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ans. — Conservateur de l'Herbier, M. le chanoine De la Soie, 
curé à Bovernier. —"Caissier, M. Taramarc, pharmacien, à 
Sembrancher. — Secrétaire, M. le chanoine Beck, desser-
vant, à Aigle. 
La future réunion de la société est fixée à Aigle pour 
1868. Une lettre-circulaire, adressée à temps, en fera con-
naître l'époque; des remerciements sont votés aux dona-
teurs pour leurs collections. 
• 
